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BAB V  
PENUTUP  
5.1.  Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap 
kinerja keuangan pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI 
periode 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA, hal ini sesuai dengan hipotesis yang 
diajukan sehingga H1 diterima. Namun, pengaruh pengungkapan CSR berpengaruh 
terhadap ROA untuk jangka pangjang. Hal ini dijelaskan oleh masingmasing nilai Uji 
Statistik F dan nilai Signifikansi uji t yang menunjukkan bahwa Sig. Tahun 2012 (0,373 
> 0,05), tahun 2013 (0,753 > 0,05), tahun 2014 (0,999 > 0,05), tahun 2015 (0,52 > 
0,05), sedangkan pada tahun 2016 terlihat pengaruh pengungkapan  
CSR selama 5 tahun terakhir baru berdampak yaitu nilai Sig.0,048 < 0,05.  
5.2.  Keterbatasan Penelitian  
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat diajukan sebagai 
acuan bagi peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:  
1. Penelitian ini hanya menggunakan ROA untuk menguji pengaruh 
pengungkapan CSR berdasarkan GRI G4 terhadap kinerja keuangan pada 
perusahaan Property dan Real Estate.  
2. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan tahunan (annual report) 
untuk menilai tingkat pengungkapan CSR berdasarkan GRI G4.  
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5.3.  Saran  
Beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian ini, 
yaitu:  
1. Variabel yang digunakan sebaiknya lebih kompleks. Dalam pengukuran 
tingkat profitabilitas perusahaan bias menggunakan ROE, EPS, NPM dan 
ROI. Selanjutnya untuk menguji pengaruh CSR bias juga dengan mengukur 
firm size, kepemilikan modal asing dan lain-lain.  
2. Laporan yang digunakan untuk menilai tingkat pengungkapan CSR 
berdasarkan GRI G4 bisa menggunakan laporan keberlanjutan. Dalam 
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